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Dvadesetogodišnjica Konvencije o pravima djeteta
Djeca u Europi, godina I, broj 2. 2009.
Dobro došli u broj 17 časopisa 'Djeca u Europi', 
koji se bavi pravima djece. Prigoda je dvadeseta 
godišnjica Konvencije Ujedinjenih naroda o 
pravima djeteta - pravi trenutak za razmatranje 
ove važne teme. Postoje mnoga inspirativna 
iskustva koja pokazuju kako prava djece mogu 
raditi u njihovu korist - od nacionalne razine do 
individualne primjene u jaslicama i vrtićima. Sada 
kad su se učvrstila u programu rada Europske 
unije, građani Europe moraju razmisliti o tome 
kako se prava djece mogu pretočiti u praksu i 
promovirati na europskoj razini.
Može se, dakle, izvijestiti o napretku, ali 
nužno je naglasiti da se moglo i bolje. Dok su 
nekim zemljama, organizacijama i pojedincima 
prava djece na prvom mjestu, ostalima su ona 
marginalna ili ih doživljavaju samo formalno. 
Postoji stalna potreba za raspravljanjem, 
kampanjama, edukacijom, eksperimentiranjem, 
širenjem. Prava djece promijenit će stanje stvari 
samo ako se prema njima budemo odnosili kao 
prema dijelu demokratske politike djetinjstva.
Ovo je posljednji broj kojem sam ja urednik. 
Poslije 10 godina djelovanja u 'Djeci u Europi' 
vrijeme je da se povučem te da ostalima 
omogućim unošenje novih interesa i svježih ideja. 
Odlazim uvjereniji nego ikada da je časopis 'Djeca 
u Europi' prijeko potrebna platforma za europski 
dijalog i razmjenu iskustava. To je jedinstven 
projekt koji se sada objavljuje u 16 zemalja na 
15 jezika. Predajem ga s velikim očekivanjima za 
njegovu budućnost.
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Časopis ‘Djeca u Europi’ izlazi dva puta godišnje kao 5.
i 6. broj časopisa ‘Dijete, vrtić, obitelj'.
Cijena zajedničke godišnje pretplate iznosi 231 kn 
(cijena pojedinačnog broja je 38,5 kn).
Godina VII, br. 17, 2009., izlazi dva puta godišnje.
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